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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el personal de Infan
tería de Jlarina relacionado a continuación cese en
sus actuales destinos y pase a desempeñar los que se
expresan:
Teniente Coronel D. Ramón García Ráez.—De la
Jefatura de Instrucción, a la Jefatura de Instrucción.
Forzoso.
Teniente- Coronel D. Ramón Maroto Vendrell.
Del Tercio de Baleares. al Tercio. de Levante.—For
toso a efectos administrativos.
Comandante D. Guillermo Estarellas Marcús.---:-
De la Escuela de Aplicación del Cuerpo, al Tercio de
Baleares.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 24•de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos-. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena' y Cádiz, ,Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
Almirante Jefe -de la Jurisdicción Central, Con
tralmirante Jefe de Instruccióh e inspector Gene
ral de Infantería de Marina. N
Cesa en el Tercio del Norte y pasa destinado
al_ minador Tritón el Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Díaz García.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Rondas de Música.—Destinos. Se dispone que el
Músico -zie tercera claSé Agustín Alcaraz García des
embarque del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y pase destinado al Tercio de Levante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Mach-id, 24 de diciembre de 1947-
REGALADO
-Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena e Inspector General de Infantería de Marina.
AscenSos.—De acuerdo • con lo informado por la
Asesoría General de éste Ministerio, Junta Perma
nente dele„Cuerpo de Suboficiales' e Inspección Gene->
ral de Infantería de/Marina, se promueve al empleo
de Brigada, con antigüedad a todos los efectos de
5 de octubre último, al Sargento D. Salvador Suárez
Domínguez, que queda escalafonado a continuación
dc D. Hilario Elvira Ruiz.
A este • Suboficial se le confirma en su, actual des
tino de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 24 de dicinbre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General -de"
Infantería de Marina.
Co?itinuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de ,Infanteda
de Marina que a continuación se relaciona, clasificán
dolo en el período que al frente de cada uno se indi
ca y a partir de la fecha que se expresa.
Cabos primeros no Especialistas,
Felisardo Carreiro .Alejos.—De la Escuela de
Aplicación.—En _segundo reenganche, por cuatro
años, desde 26 de diciembre de 1947.
_ Joaro, Bartolomé Maceiras.—De la Escuela de
ApliCaciób.—En segundo reenganche, por cuatro
años, desde 13 de noviembre de 1947.
Enrique Zamoi-a'Baño.—De la acu-ela de Aplica
ción.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
de 12 de diciembre de 1947. -
Juan López López.—De la. Escuela de Mecánicos.
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 12 de
noviembre de 1947.
'José Jimériez Rosales.—De las Fuerzas del Cuerpo
afectas a la Base Naval de Canarias.—En segundo
reenganché, por cuatro años, desde 12 de diciembre
de i947
Músicos de tercera clase.
Pelayo Sanjuán Asla., Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—En quinto reenganche, por
cuatro abs, desde io de diciembre. de-1947; pero sin
beneficios económicos, por disfrutar los de Sargento.
Eugenio Bañobre Pérez.—Del Tercio del Norte.
En primer reengánche, por cuatro años, desde 17 de
noviembre de 1947.
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Cabos segundos Especiallistas.
Laureano Fernández Abad.—Con destino en el
crucero Almirante Cervera.—En primer reenganche,
pdr cuatro años, desde 2 de octubre de 1947.
Antonio Barceló •Ramón.----Del Tercio de Balea
res.—En primer reenganche, por cuatro años, desde
24 de agosto de 1947. .
Félix Terán Martín-García. — De las Fuerzas
afectas a la Base Naval de Canarias.—En primer
reenganche, por ctiatro años, desde 31 de agosto
de 1947.
•
Cabos seguñdos no E,specialistas.
Antonio Andréu Cremades.—Del Tercio de Ba
leares.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 1.° de octubre de 1947.
Pedro Martínez Pérez.—De la dotación del cru
cero Miguel de Cervantes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 1.° de octubre de 1947.
4
Corneta.
José López jiménez.=---Del buque-escuela Juan Se
bastn de Elcano.—En segundo reenganche, por
-cuatro años, desde ki5 de septiembre de 1947.
Ayudante Especialista,.
Eduardo E. Chao Muiño.---Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 18 de
noviembre de 1947. -
Madrid, 24 de diciembre de 1947.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo, Vicealmirantes Comandantes Ge
nerales de la Escuadra v de la Base Naval de Ba
leares, Contralmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, General Jefe Superior
de Contabilidad e Inspector. General de Infantería
de Marina:
AuMrización para contraer "inatrinionio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
-
1941 (D. a núm. i6o), se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Torrent y Moreno al Capitán de Infantería de
Marina D. Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
Madrid, 24 de, diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—En vacante producida por pase a la
situación de "supernumerario" del Capitán de Fra
gata (S) don Angel Riva SuardPaz, se asciende a di
cho empleo, con antigüedad de 13 de noviembre pró
ximo pasado y efectos administrativos a partir de la
revista del corriente mes, tal.Capitán de Corbeta (E)
don Nicolás Tuduri Pons, primero en su escala de
clarado "apto" por la Junta 'de Clasificación y Re
compensas, el cual quedará e.scalafonado a continua
ción del último de los de -su nueva clase.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
REGALADO
Exernos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes 'jefes de la Jurisdic
ción Çentral y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
•
Por existir vacante en la Escala Complementa
,
ria del Cuerpo General de la Armada y reunir las
condiciones reglamentarias, se promueve al empleo
de Capitán de Fragata de la referida Escala .al de
Corbeta (S) don José Estrella Martínez, con anti
güedad dé 13 de noviembre próximo pasado y efec
tos administrativos a partir de la revista del corrien
te mes, quedando escalafonado a cOntinuación del
illtimq de los .de. su nueva clase.
Madrid,' 26 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos. Se nombra Comandante del cañonero
Vasco Arúrtéz de Bcilboa, en segundo período de
embarco. al Capitán de Fragata D. José Noval Bru
zola,- que cesa de Segundo Jefe de Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cádiz.,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 11947.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de -la
Base Naval de Canarias.
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Destinos.—Se ¡confirma, con carácter interino, de
Comandante Militar 'de Marina de Ifni-Sahara e In
terventor de la Costa de la Zona Sur del Protecto
rado al Capitán de Fragata' (S) don José Estrella
Martínez.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excrno`s. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
k
— Se nombra Comandante del destructor Huesca,
en relevo del. Capitán de Corbetá D. Ramón Liaño
de Vierna, que se encuentra cumplido de las con
diciones mínimas de embarco reglamentarias, al jefe
de igual empleo (A) don Pedro Recacho Eguía, que•
cesa a lás órdenes
•
del excelentísimo se5or Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caúdillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excipos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personzl.
•
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Lanzarote, en relevo del Teniente de Navío de la
Escala Complementaría (ni) D. Antonio Ruiz Silva,
que queda destinado á las órdenes dei excelentísimo
señor Comandante General de la Base Naval de Ca
nanas, al Oficial primero (Teniente de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada I:). Pedro Naverán Aui're
coechea, que cesa en el Grupo de Lanchas Rápidas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a'
efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
to.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmil'ante Jefe del
Servicio de Persnal.
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Destinos.—Peor encontrarse hospitalizado el Te
niente de Navío D. Joaquín Peralba Giráldez, se
dispone su cese en el mando del transporte de guerra
Tarifa, pasando a disposición del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de á
diz; confirmándose, con carácter definitivo, como
Comandante del expresado traysporte, al- Oficial de
igual empleo D. Joatiuín Contreras Franco, que lo
viene desempeñando interinamente por , Orden mi
nisterial de 29 de noviembre próximo pasado (DIARIO
'OFICIAL 1111M. 270).
Madrid, 26 de diciembre de 1947. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanés Generales de. los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Viceal- .
mirante Jefe del Servicio de Peron-al.
Continuación en el servicio activo.. Codio resul
tado de' expediente incoado al efecto, se concede la
continuación,en el servicio activo hasta el 28 de julio
de 1948 al Opera.rio•de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero de ribera) Florencio Pé
rez Lagarda, quedando in efecto la Orden minis
terial de 15 de noviembre del año actual (D. O. nú
mero 260), que disponía la jubilación.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
•
o
--- REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
EDICTOS •
Don Angel Madariaga Setién, Teniente de Navío
. de la Reserva Nálval Activa., Ayudante Militar de
Marina del Distrito, de Luarca,
Hago _saber : Que hallándose acreditada la pérdida
de la Cartilla Naval- del inscripto de este Trozo An
tonio Pérez Pérez, según lo dispuesto en el punto
séptimo de la Orden ministerial de fecha 28 de di
ciembre de 1940 (ID. O'. núm. 305), se declara nula
y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad,
la persona que la tenga en su poder y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
Luarca, 18 de diciembre de 19471—El Ayudante
Militar de Marina, Angel Madairiaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
